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[摘要 ] 　生态美学的研究涉及到人与生存环境之间的多重审美关系 ,旨在实现一种符合生态规律的审美的生存状态。庄
子基于“道”的整体美特点 ,主张人和自然之间的关系是审美的 ,追求人与自然自由统一的审美生存状态。这一思想具有极高的
生态美学价值 ,在人类面临生态危机的今天有重要的现实意义。
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生态学一词 ,是由希腊语 oicos (房子、住所) 派生而来 ,英
语为 ecology ,它最初是作为研究生物及其环境关系的学科而






























1.“不傲倪于万物”[4 ] (〈庄子·天下〉) 。庄子继承和发挥了老子
“道法自然”的思想 ,认为体道的过程就是审美的过程 ,自然是
道的显现 ,也是美感的源泉。在他看来 ,万事万物的自然朴素
之美就在于它们本然地存在 ,“天地固有常矣 ,日月固有明矣 ,
星辰固有列矣 ,禽兽固有群矣 ,树木固有立矣。”[4 ] (〈庄子·天道〉) 庄
子主张以平等的态度对待自然 ,充分地尊重自然 ,“不傲倪于
万物”[4 ] (〈庄子·天下〉) 。他认为物各有其性 ,“民食刍豢 ,麋鹿食
荐 ,唧蛆甘带 ,鸱鸦耆鼠”[4 ] (〈庄子·齐物论〉) ;强调物性是平等的 ,




人相隔的客观存在 ,“子非鱼 ,安知鱼之乐 ?”[4 ] (〈庄子·秋水〉) 人与
物是无法沟通的。而庄子则把自己的情感移注到游鱼的身




2.“莫之为而常自然”[4 ] (〈庄子·缮性〉) 。庄子认为大自然本身
是美的 ,它从来都是自在自为地存在和发展 ,可是由于人为的
干预和一味地索取 ,自然界的自然和谐之美被破坏了 ,造成了
“云气不待族而雨 , 草木不待黄而落 , 日月之光盖以
荒”[4 ] (〈庄子·在宥〉) 的不正常生态。他认为自然有其独立的内在
价值 和 客 观 规 律 , 人 对 自 然 的 行 为 , 应 该“徇 天 之




庄子说 :“吾有大树 ,人谓之樗。其大本雍肿而不中绳墨 ,其小
枝卷曲而不中规矩。立之涂 ,匠者不顾。今子之言 ,大而无
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用 ,众所同去也。”庄子回答说 :“何不树之于无何有之乡 ,广莫
之野 ,彷徨乎无为之侧 ,逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧 ,物无害










3.“原天地之美而达万物之理”[4 ] (〈庄子·知北游〉) 。庄子热爱
自然 ,以超功利的审美体验来观照自然万物 ,“物我两忘”是他
的最高审美境界 ,亦即人与自然的浑然一体的状态。正如他
所说 :“天地与我并生 ,而万物与我为一。”[4 ] (〈庄子·齐物论〉) 在这种
审美过程中 ,实现了物性和人性的双重自由和解放 ,最终使人
与自然的和谐成为可能。“山林与 ,皋壤与 ,使我欣欣然而乐
与 !”[4 ] (〈庄子·知北游〉)“心无天游 ,则六凿相攘。大林丘山之善于
人也 ,亦神者不胜。”[4 ] (〈庄子·外物〉) 便集中体现了庄子享受这种
精神自由的超然心情。同时 ,庄子也认识到对这种审美境界
深层意义的领悟 ,更易唤起人们对生态观念的认同。他在《知
北游》中提出 :“天地有大美而不言 ,四时有明法而不议 ,万物
有成理而不说。圣人者 ,原天地之美而达万物之理。是故至






















品格 ,陶冶他们的情操 ,激发他们的创作 ,起到了巨大的作用。
两千多年来 ,无数文学家、思想家、艺术家反复咏唱的就是一
曲关于大自然的赞歌。正如徐复观所指出的 :“在世界古代文
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